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DAN KOMPETENSI TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI  
(STUDI PADA KARYAWAN PO HARYANTO KUDUS) 
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NIM. 2014-11-139 
Pembimbing : 1. Dr. Mamik Indaryani, MS 
2. Indah Dwi Prasetyaningrum, SE., MM 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
ABSTRAKSI 
Permasalahan utama pada PO Haryanto Kudus adalah meningkatnya komitmen 
organisasi karyawan.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh 
kepemipinan transformasional, motivasi kerja, dan kompetensi terhadap komitmen 
organisasi (studi pada karyawan PO Haryanto Kudus) baik secara parsial maupun secara 
berganda. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 219 karyawan.berdasarkan rumus 
slovin didapat sampel sebanyak 142 responden. Pengambilan sampel pada penelitian ini 
adalah dengan mengunakan teknik Quota sampling (sampel kuota). Pengumpulan data 
dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Pengolahan data dengan caraediting, coding, 
scoring, tabulating. Uji instrument dengan uji validitas dan uji reliabilitas.Analisis data 
menggunakan analisis regresi linear berganda, uji hipotesis berupa uji t. uji f serta 
koefisien derteminasi. Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis 
disimpulkan bahwa : 1) kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap komitmen 
organisasi; 2) motivasi kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasi; 3) kompetensi 
berpengaruh terhadap komitmen organisasi; 4) kepemimpinan transformasional, motivasi 
kerja, dan kompetensi berpengaruh terhadap komitmen organisasi dengan besaran 
pengaruh 53,7% 
Kata Kunci : kepemimpinan transformasional, motivasi kerja, kompetensi 
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COMPETENCE ON ORGANIZATIONAL COMMITMENTS 
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ABSTRACT 
The main problem with PO Haryanto Kudus is the increase in employee organizational 
commitment. As for the purpose of this study is to examine the effect of transformational 
leadership, work motivation, and competence on organizational commitment (studies on 
PO Haryanto Kudus employees) both partially and multiple. The population in this study 
were 219 employees. based on Slovin formula obtained a sample of as many 142 as 
respondents. Sampling in this study is using Quota sampling techniques (quota samples). 
Data collection is done through questionnaires. Processing data by editing, coding, 
scoring, tabulating. Test instrument with validity test and reliability test. Data analysis 
using multiple linear regression analysis, hypothesis testing in the form of t test.f test and 
determination coefficient. Based on the results of data analysis and hypothesis testing it is 
concluded that: 1) transformational leadership influences organizational commitment; 2) 
work motivation influences organizational commitment; 3) competence influences 
organizational commitment; 4) transformational leadership, work motivation, and 
competence affect organizational commitment with a magnitude of influence of 53.7% 
Keywords: transformational leadership, work motivation, competence 
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